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LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN 
A-1 Skala Inovasi Organisasi 
A-2 Skala Kepuasan Kerja 



















Pada kesempatan ini saya Stefanus Rezky Wibawa akan mengadakan penelitian 
dengan menggunakan metode kuesioner. Berikut ini terdapat tiga buah kuesioner 
yang berkaitan hal-hal seputar pekerjaan yang Bapak/ Ibu. Kuesioner ini akan 
digunakan untuk pengembangan perusahaan lebih lanjut terutama mengenai 
inovasi organisasi dalam perusahaan. Oleh karena itu saya mohon kerjasama 
Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner yang dibagikan dengan objektif sesuai 
dengan kondisi yang ada. Data pengisi kuesioner akan dirahasiakan hanya untuk 
kepentingan penelitian dan juga tidak akan mempengaruhi kondite Bapak/Ibu.  
A. Identitas Partisipan 
No Kode  : 
Jenis Kelamin : 
Departemen : 
Usia  : 
B. Instruksi 
Silahkan Bapak/Ibu adalah memberikan tanda (X) pada kotak yang sudah 
disediakan pada masing-masing pernyataan berdasarkan apa yang Bapak/Ibu 
rasakan di perusahaan. Pada masing-masing pernyataan akan disediakan enam 
pilihan jawaban dari 1-6. Berikut keterangan masing-masing angka: 
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju   Angka 4 = Agak Setuju  
Angka 2 = Tidak Setuju.    Angka 5 = Setuju 
Angka 3 = Agak Tidak Setuju   Angka 6 = Sangat Setuju 









1 2 3 4 5 6 
1 Saya suka pulang kerja tepat pada waktu   X     
 …..dst       
Pada contoh di atas terdapat sebuah pernyataan dengan respon tanda”X” pada 
kotak 2 yang berarti bahwa pengisi kuesioner Tidak Setuju dengan pernyataan 
yang terdapat pada kuesioner.  
 













1 2 3 4 5 6 
1 Atasan perusahaan jelas memberikan konsep dan kepentingan dari 
inovasi yang akan dilakukan. 
      
2 Atasan memberikan perhatian dengan memonitor projek inovasi 
setiap karyawan di bawahnya. 
      
3 Perubahan yang saya ajukan didasarkan pada strategi perusahaan       
4 Ide-ide baru dievaluasi berdasarkan hasilnya dengan 
mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. 
      
5 Perusahaan memfasilitasi kegiatan berbagi pengalaman antar sesama 
karyawan. 
      
6 Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi untuk menumbuhkan 
inovasi. 
      
7 Perusahaan menghargai keanekaragaman dalam pengetahuan, nilai 
dan minat. 
      
8 Perusahaan saya memperbolehkan untuk mengambil resiko atau 
membuat kesalahan dalam proses mencari solusi yang baru. 
      
9 Kinerja setiap karyawan dievaluasi secara khusus terkait inovasi 
yang dibuat. 
      
10 Setiap karyawan menyadari apa yang dibutuhkan untuk berinovasi.       
11 Strutur perusahaan fleksibel yang membuat adanya desentralisasi 
dalam pengambilan keputusan. 
      
12 Perusahaan memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk berinovasi       
13 Perusahaan menggunakan alat-alat manajemen proyek untuk 
mendorong terjadinya inovasi. 
 
      
14 Perusahaan melakukan evaluasi secara sistematis terhadap hasil dari 
proyek inovasi pada sektor-sektor produktif. 
      
15 Perusahaan memiliki anggaran dana yang spesifik untuk inovasi.       
16 Perusahaan memberikan waktu, tunjangan dan insentif (tunai dan 
non-tunai) untuk melakukan inovasi. 
      
17 Fasilitas yang dimiliki cukup untuk dapat melakukan inovasi yang 
dibutuhkan. 
      
18 Saya mengusahakan sendiri pendanaan untuk proyek inovasi yang 
akan dibuat. 
      
19 Perusahaan memiliki proses terstruktur untuk memilih ide-ide 
terbaik. 
      
20 Perusahaan memiliki proses sistematis untuk melihat trend baru di 
pasar. 
      
21 Proyek-proyek yang sangat inovatif dikerjakan di luar struktur 
organisasi perusahaan dengan menggunakan konsultan. 














1 2 3 4 5 6 
22 Kebutuhan untuk berinovasi disadari oleh setiap karyawan 
perusahaan. 
      
23 Kualifikasi karyawan yang diterima kurang sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan. 
      
24 Saya memahami adanya kebutuhan untuk merahasiakan informasi 
dalam perusahaan. 
      
25 Setiap inovasi yang dibuat memiliki perlindungan akan hak cipta       
26 Mekanisme kerjasama yang ada dapat dijalankan dengan baik 
sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan. 
      
27 Karyawan mengetahui bagaimana cara berhubungan langsung 
dengan user. 
      
28 Perkembangan struktur perusahaan kurang cepat sehingga tidak 
dapat mengikuti perkembangan jaman. 
      
29 Perusahaan saya memiliki fokus yang jelas dalam pengembangan 
melalui inovasi. 
      
30 Perusahaan belum dapat merumuskan proses bisnis operasional yang 
dilakukan kepada para karyawannya. 
      
31 Setiap proyek inovasi diberikan Atasan yang bertanggung jawab.       
32 Atasan memberikan panduan terkait inovasi yang hendak dilakukan 
tepat pada waktunya sehingga tidak terjadi kebinggungan. 
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1 2 3 4 5 6 
1 Saya merasa mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaan 
yang saya lakukan 
      
2 Kesempatan untuk promosi pada pekerjaan saya terlalu kecil.       
3 Atasan saya kompeten dalam melakukan pekerjaannya.       
4 Saya tidak puas dengan tunjangan yang saya terima       
5 Ketika saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya mendapatkan 
pengakuan yang seharusnya saya terima 
      
6 Banyak peraturan dan prosedur perusahaan yang mempersulit untuk 
melakukan pekerjaan dengan baik. 
      
7 Saya merasa nyaman dengan rekan-rekan sekerja saya       
8 Terkadang saya merasa pekerjaan saya tidak berarti.       
9 Komunikasi terjalin dengan baik di perusahaan ini.       
10 Kenaikan gaji sangat sedikit jumlahnya dan jarang dilakukan.       
11 Mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik memiliki 
kesempatan yang baik untuk dipromosikan 
      
12 Atasan saya bersikap kurang adil dengan saya       
13 Tunjangan yang diterima dari perusahaan sudah sama baiknya 
dengan tunjangan di perusahaan lain. 
      
14 Saya tidak merasa pekerjaan yang saya lakukan dihargai.       
15 Usaha saya untuk melakukan pekerjaan baik sesekali dihalang-
halangi. 
      
16 Saya harus bekerja lebih keras karena rekan kerja saya kurang 
kompeten. 
      
17 Saya menyukai hal-hal yang saya lakukan di pekerjaan saya.       
18 Sasaran dari perusahaan ini terasa kurang jelas bagi saya.       
19 Saya merasa tidak dihargai oleh perusahaan ketika saya melihat 
bayaran yang saya terima. 
      
20 Di perusahaan ini karyawan dapat dipromosikan naik ke jenjang 
berikut  sama cepatnya dengan yang dilakukan oleh perusahaan lain. 
      
21 Atasan saya kurang memperhatikan perasaan dari bawahannya.       
22 Tunjangan-tunjangan yang dimiliki perusahaan cukup adil.       
23 Kurang banyak penghargaan bagi orang-orang yang bekerja di 
perusahaan ini. 
      












1 2 3 4 5 6 
25 Saya merasa nyaman dengan rekan kerja saya       
26 Saya sering merasa kurang mengerti dengan apa yang terjadi pada 
perusahaan saya. 
      
27 Saya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan.       
28 Saya merasa puas dengan kesempatan yang ada untuk mendapatkan 
kenaikan gaji. 
 
      
29 Ada tunjangan yang tidak diberikan perusahaan yang seharusnya 
diberikan kepada karyawan. 
      
30 Saya senang dengan atasan saya.       
31 Saya memiliki pekerjaan administratif yang terlalu banyak.       
32 Saya merasa usaha yang saya lakukan tidak dihargai sebagaimana 
mestinya. 
      
33 Saya merasa puas dengan kesempatan promosi yang ada.       
34 Terlalu banyak pertentangan dan konflik yang terjadi di perusahaan.       
35 Pekerjaan saya menyenangkan.       
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1 Atasan saya memaklumi adanya kesalahan dalam proses pembuatan ide-
ide baru. 
      
2 Selalu dibuka ruang untuk diskusi sebelum mengambil sebuah keputusan.       
3 Berdebat adalah hal yang wajar dalam tim saya.       
4 Tim kerja saya memiliki tujuan bersama yang sudah dirumuskan setiap 
tahunnya 
      
5 Saya merasa nyaman mengutarakan pendapat secara langsung ke sasaran 
yang dituju. 
      
6 Atasan saya memberikan dukungan terhadap apa yang saya kerjakan.       
7 Saya merasa tidak ada tanggapan yang positif terhadap ide-ide yang 
diberikan. 
      
8 Apabila ide saya tidak dapat diterima maka dapat berujung kepada 
pemecatan. 
      
9 Atasan saya keras ketika memberikan teguran.       
10 Banyak rahasia yang tidak saya ketahui yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan di dalam perusahaan. 
      
11 Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan bertentangan dengan nilai-nilai 
yang saya miliki. 
      
12 Saya merasa teman-teman di kantor saya suka menghakimi kesalahan 
orang lain. 
      
13 Ada kejelasan dari tuntutan yang diberikan atas jabatan saya.       
14 Atasan saya selalu memikirkan bagaimana nasib bawahannya.       
15 Norma yang berlaku di tempat kerja saya kurang jelas       
16 Orang-orang yang ada di tempat kerja saya kurang suka dikritik.       
17 Perusahaan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru       
18 Perusahaan akan mengeluarkan orang-orang yang gagal memenuhi 
tuntutan perusahaan. 
      
19 Pekerjaan yang saya lakukan tidak bertentangan dengan aturan yang 
ada. 
      
20 Tidak semua data dapat diberikan kepada divisi lain walaupun satu 
perusahaan. 
























LAMPIRAN B DATA PENELITIAN 
B-1 Data Penelitian Skala Inovasi Organisasi 
B-2 Data Penelitian Skala Kepuasan Kerja 
B-3 Data Penelitian Skala Keamanan Psikologis 














B-4 Data Identitas Individu 
No Dept Usia 
Jenis 
Kelamin 
1 HRD 24 Laki-Laki 
2 Area 22 Laki-Laki 
3 Logistik 22 Laki-Laki 
4 Logistik  20 Laki-Laki 
5 IT 23 Laki-Laki 
6 OPR 23 Laki-Laki 
7 OPR 23 Laki-Laki 
8 MD 23 Perempuan 
9 OPR 22 Laki-Laki 
10 OPR 21 Laki-Laki 
11 HRD 22 Perempuan 
12 HRD 23 Perempuan 
13 IT 23 Laki-Laki 
14 Produksi 23 Laki-Laki 
15 FAD 23 Laki-Laki 
16 Project 23 Laki-Laki 
17 HRD 24 Laki-Laki 
18 Logistik 22 Laki-Laki 
19 IT 25 Laki-Laki 
20 HRD 23 Perempuan 
21 Marketing 23 Perempuan 
22 OPR 23 Laki-Laki 
23 Project 23 Laki-Laki 
24 HRD 23 Laki-Laki 
25 HRD 24 Laki-Laki 
26 IT 23 Laki-Laki 
27 FAD 24 Laki-Laki 
28 IT 22 Perempuan 
29 Logistik 22 Laki-Laki 
30 Logistik 23 Laki-Laki 
31 OPR 23 Laki-Laki 
32 OPR 23 Laki-Laki 
33 CPS 23 Perempuan 
34 IT 22 Laki-Laki 
35 HRD 23 Perempuan 
36 Logistik 23 Perempuan 
37 OPR 22 Perempuan 
38 IT 21 Perempuan 
39 OPR 24 Laki-Laki 
40 MD 22 Laki-Laki 
41 FAD 23 Laki-Laki 
42 FAD 21 Perempuan 
43 HRD 21 Perempuan 
44 FAD 22 Perempuan 
45 IT 22 Laki-Laki 
46 Marketing 23 Laki-Laki 
47 Marketing 22 Laki-Laki 
48 OPR 25 Perempuan 
49 FAD 22 Laki-Laki 
50 FAD 24 Laki-Laki 
51 CPS 23 Perempuan 
52 IT 23 Perempuan 
53 Produksi 23 Laki-Laki 
54 OPR 24 Laki-Laki 
55 IT 23 Laki-Laki 
56 IT 22 Perempuan 
57 Produksi 23 Perempuan 
58 MD 23 Perempuan 
59 Produksi 22 Perempuan 
60 FAD 22 Perempuan 
61 HRD 22 Laki-Laki 
62 IT 24 Perempuan 
63 Produksi 24 Perempuan 
64 CPS 23 Perempuan 
65 Produksi 25 Laki-Laki 
66 FAD 27 Laki-Laki 
67 HRD 22 Laki-Laki 
68 FAD 23 Perempuan 
69 CPS 22 Laki-Laki 
70 FAD 22 Perempuan 
71 CPS 23 Perempuan 
72 E-commerce  25 Perempuan 
73 Produksi 23 Laki-Laki 
74 E-commerce  22 Perempuan 
75 E commerce 21 Laki-Laki 





77 IT 21 Perempuan 
78 OPR 23 Laki-Laki 
79 Projek 22 Laki-Laki 
80 FAD 24 Laki-Laki 
81 FAD 24 Laki-Laki 
82 IT 23 Laki-Laki 
83 Produksi 22 Perempuan 
84 IT 23 Laki-Laki 
85 CPS 21 Perempuan 
86 Projek 23 Perempuan 
87 IT 24 Laki-Laki 
88 CPS 24 Perempuan 
89 MD 23 Laki-Laki 
90 MD 23 Laki-Laki 
91 Ecommerce 22 Laki-Laki 
92 IT 23 Laki-Laki 
93 IT 23 Laki-Laki 
94 CPS 23 Perempuan 
95 HRD 22 Laki-Laki 
96 FAD 24 Laki-Laki 
97 Development 22 Laki-Laki 
98 IT 23 Laki-Laki 
99 IT 23 Perempuan 
100 E-Commerce 23 Perempuan 
101 OPR 22 Laki-Laki 
102 IT 23 Perempuan 
103 Marketing 24 Laki-Laki 
104 MD 23 Perempuan 
























LAMPIRAN C UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 Skala Inovasi Organisasi 
C-2 Skala Kepuasan Kerja 


















UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
C-1 Skala Inovasi Organisasi 
Putaran I 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 105 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 105 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 120.53 270.540 .460 .875 
VAR00002 120.69 266.660 .498 .874 
VAR00003 120.40 273.973 .498 .875 
VAR00004 120.30 274.310 .424 .876 
VAR00005 121.11 258.410 .632 .871 
VAR00006 121.08 259.475 .717 .869 
VAR00007 120.64 263.502 .643 .871 
VAR00008 121.20 271.373 .370 .877 
VAR00009 120.86 268.162 .543 .874 
VAR00010 121.12 266.936 .537 .873 
VAR00011 121.05 263.565 .581 .872 
VAR00012 120.89 267.429 .439 .875 
VAR00013 121.21 260.936 .647 .871 
VAR00014 120.93 261.063 .689 .870 
VAR00015 121.55 260.192 .626 .871 





VAR00017 121.47 262.559 .621 .871 
VAR00018 121.56 286.460 -.016 .885 
VAR00019 120.94 264.804 .598 .872 
VAR00020 120.85 269.323 .472 .875 
VAR00021 121.96 297.902 -.287 .891 
VAR00022 121.33 260.224 .564 .872 
VAR00023 121.56 287.922 -.051 .886 
VAR00024 123.32 292.010 -.183 .886 
VAR00025 122.48 304.098 -.402 .895 
VAR00026 120.66 268.151 .507 .874 
VAR00027 120.46 274.462 .374 .877 
VAR00028 122.17 273.893 .293 .879 
VAR00029 120.92 263.552 .600 .872 
VAR00030 121.81 275.502 .251 .880 
VAR00031 120.56 271.864 .437 .876 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 99.67 284.590 .472 .928 
VAR00002 99.82 280.438 .513 .928 
VAR00003 99.53 288.136 .514 .928 
VAR00004 99.44 287.864 .459 .928 
VAR00005 100.25 271.842 .649 .926 
VAR00006 100.21 273.302 .727 .925 
VAR00007 99.77 278.024 .636 .926 
VAR00008 100.33 285.186 .388 .930 
VAR00009 99.99 280.913 .594 .927 
VAR00010 100.26 279.212 .597 .927 





VAR00012 100.02 280.961 .460 .929 
VAR00013 100.34 274.304 .670 .925 
VAR00014 100.07 274.582 .708 .925 
VAR00015 100.69 274.583 .621 .926 
VAR00016 101.02 268.307 .677 .925 
VAR00017 100.60 277.012 .616 .926 
VAR00019 100.08 278.571 .614 .926 
VAR00020 99.98 282.903 .497 .928 
VAR00022 100.47 273.001 .597 .927 
VAR00026 99.79 281.071 .549 .927 
VAR00027 99.59 288.706 .385 .929 
VAR00029 100.06 279.266 .562 .927 
VAR00031 99.70 284.118 .506 .928 
VAR00032 99.88 280.148 .532 .928 
 
C-2 Skala Kepuasan Kerja 
Putaran I 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 105 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 105 100.0 






N of Items 
.888 36 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 134.50 354.579 .471 .884 
VAR00002 134.91 358.041 .385 .885 
VAR00003 133.38 354.027 .559 .882 





VAR00005 133.90 359.299 .434 .884 
VAR00006 135.03 361.759 .283 .887 
VAR00007 133.30 367.518 .264 .887 
VAR00008 134.53 349.021 .496 .883 
VAR00009 133.90 361.518 .386 .885 
VAR00010 135.26 358.481 .440 .884 
VAR00011 133.49 364.271 .354 .886 
VAR00012 133.62 359.988 .427 .884 
VAR00013 135.30 358.825 .444 .884 
VAR00014 134.16 356.060 .441 .884 
VAR00015 135.46 406.674 -.579 .902 
VAR00016 134.34 358.824 .363 .886 
VAR00017 133.82 358.669 .426 .884 
VAR00018 134.34 349.708 .547 .882 
VAR00019 134.20 356.508 .479 .884 
VAR00020 134.57 363.440 .326 .886 
VAR00021 134.22 352.173 .484 .883 
VAR00022 134.64 362.810 .395 .885 
VAR00023 135.34 361.112 .385 .885 
VAR00024 134.75 364.169 .298 .887 
VAR00025 133.45 372.557 .140 .889 
VAR00026 135.03 359.259 .436 .884 
VAR00027 133.88 352.398 .586 .882 
VAR00028 134.04 357.825 .449 .884 
VAR00029 134.65 358.480 .337 .886 
VAR00030 133.57 361.863 .402 .885 
VAR00031 134.80 353.142 .456 .884 
VAR00032 134.42 342.553 .744 .878 
VAR00033 134.28 356.375 .479 .884 
VAR00034 134.85 350.342 .549 .882 
VAR00035 133.95 352.988 .556 .882 














 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 115.38 333.084 .463 .900 
VAR00002 115.80 334.585 .417 .901 
VAR00003 114.27 331.621 .574 .898 
VAR00004 115.91 341.829 .340 .902 
VAR00005 114.79 338.417 .406 .901 
VAR00008 115.42 326.803 .506 .899 
VAR00009 114.78 341.269 .340 .902 
VAR00010 116.14 335.777 .458 .900 
VAR00011 114.37 341.620 .368 .901 
VAR00012 114.50 337.752 .433 .900 
VAR00013 116.18 337.227 .434 .900 
VAR00014 115.05 333.661 .452 .900 
VAR00016 115.23 335.966 .380 .901 
VAR00017 114.70 336.325 .434 .900 
VAR00018 115.23 327.947 .548 .898 
VAR00019 115.09 333.771 .499 .899 
VAR00020 115.46 340.962 .334 .902 
VAR00021 115.10 330.960 .471 .900 
VAR00022 115.52 340.425 .403 .901 
VAR00023 116.23 338.678 .394 .901 
VAR00026 115.91 337.579 .427 .900 
VAR00027 114.76 330.472 .589 .898 
VAR00028 114.92 334.475 .482 .900 
VAR00029 115.53 337.174 .323 .903 
VAR00030 114.46 340.231 .390 .901 
VAR00031 115.69 330.545 .472 .900 
VAR00032 115.30 320.906 .748 .895 
VAR00033 115.16 333.310 .506 .899 
VAR00034 115.73 330.274 .513 .899 
VAR00035 114.84 331.925 .538 .899 








C-3 Skala Keamanan Psikologis 
Putaran I 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 105 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 105 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 75.01 123.471 .575 .809 
VAR00002 74.87 118.713 .741 .801 
VAR00003 75.30 131.056 .213 .826 
VAR00004 75.18 124.246 .456 .814 
VAR00005 75.05 120.430 .625 .806 
VAR00006 74.85 121.957 .650 .806 
VAR00007 75.25 124.765 .467 .814 
VAR00008 74.72 124.817 .449 .814 
VAR00009 75.79 124.783 .413 .816 
VAR00010 76.28 125.394 .356 .819 
VAR00011 75.34 120.785 .545 .809 
VAR00012 75.65 119.480 .525 .810 
VAR00013 75.50 124.175 .463 .814 
VAR00014 75.33 121.321 .595 .807 
VAR00015 75.69 123.948 .438 .815 
VAR00016 76.08 123.186 .471 .813 
VAR00017 75.20 126.527 .389 .817 





VAR00019 77.03 143.797 -.248 .847 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 62.37 119.428 .551 .868 
VAR00002 62.23 114.159 .744 .860 
VAR00004 62.54 120.174 .435 .873 
VAR00005 62.41 116.590 .596 .866 
VAR00006 62.21 117.494 .646 .865 
VAR00007 62.61 120.086 .470 .871 
VAR00008 62.09 119.329 .485 .870 
VAR00009 63.15 119.938 .421 .873 
VAR00010 63.64 120.791 .355 .877 
VAR00011 62.70 114.249 .621 .864 
VAR00012 63.01 113.990 .559 .867 
VAR00013 62.87 119.501 .466 .871 
VAR00014 62.70 116.618 .602 .866 
VAR00015 63.05 116.892 .531 .868 
VAR00016 63.44 117.441 .515 .869 






















LAMPIRAN D ANALISIS DATA 
D-1 Data Untuk Analisis 
D-2 Hasil Uji Normalitas 
D-3 Hasil Uji Linieritas 
D-4 Hasil Uji Multikolinearitas 
D-5 Hasil Uji Tambahan 






D-2 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Keamanan Kepuasan Inovasi 




Mean 66.90 119.10 104.24 
Std. Deviation 11.544 18.875 17.383 
Most Extreme Differences 
Absolute .105 .058 .061 
Positive .080 .043 .040 
Negative -.105 -.058 -.061 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.080 .590 .628 
Asymp. Sig. (2-tailed) .194 .877 .826 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
D-3 Hasil Uji Linieritas 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Inovasi  * Keamanan 105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 
Inovasi  * Kepuasan 105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 
 
Inovasi Organisasi * Kepuasan Kerja 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Inovasi * Kepuasan 
Between Groups 
(Combined) 22362.631 56 399.333 2.115 .004 
Linearity 9843.764 1 9843.764 52.127 .000 
Deviation from 
Linearity 
12518.867 55 227.616 1.205 .256 
Within Groups 9064.417 48 188.842   
Total 31427.048 104    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 






Inovasi Organisasi * Keamanan Psikologis 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Inovasi * Keamanan 
Between Groups 
(Combined) 19053.036 41 464.708 2.366 .001 
Linearity 10052.625 1 10052.625 51.181 .000 
Deviation from 
Linearity 
9000.411 40 225.010 1.146 .310 
Within Groups 12374.012 63 196.413   
Total 31427.048 104    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Inovasi * Keamanan .566 .320 .779 .606 
 








t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 36.302 9.066  4.004 .000   
Keamanan .504 .177 .335 2.849 .005 .452 2.212 
Kepuasan .287 .108 .312 2.656 .009 .452 2.212 





Model Kepuasan Keamanan 
1 
Correlations 
Kepuasan 1.000 -.740 
Keamanan -.740 1.000 
Covariances 
Kepuasan .012 -.014 
Keamanan -.014 .031 












Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) Keamanan Kepuasan 
1 
1 2.978 1.000 .00 .00 .00 
2 .016 13.803 .95 .21 .06 
3 .007 20.997 .05 .79 .94 
a. Dependent Variable: Inovasi 
 
D-5 Hasil Uji Tambahan 
Hubungan Jenis Kelamin dengan Inovasi Organisasi  
 
Correlations 
 Gender Inovasi 
Gender 
Pearson Correlation 1 .142 
Sig. (2-tailed)  .149 
N 105 105 
Inovasi 
Pearson Correlation .142 1 
Sig. (2-tailed) .149  

















D-6 Hasil Uji Hipotesis 
1. Hipotesis 1 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .364 .351 14.000 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 11435.153 2 5717.577 29.171 .000
b
 
Residual 19991.894 102 195.999   
Total 31427.048 104    
a. Dependent Variable: Inovasi 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 36.302 9.066  4.004 .000 
Keamanan .504 .177 .335 2.849 .005 
Kepuasan .287 .108 .312 2.656 .009 
a. Dependent Variable: Inovasi 
 
2. Hipotesis 2 
Correlations 
 Kepuasan Inovasi 
Kepuasan 
Pearson Correlation 1 .560
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 105 105 





Hubungan Dimensi Kepuasan Kerja dengan Inovasi Organisasi 
Correlations 





















Sig. (2-tailed)  .000 .025 .168 .000 .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .025 .000  .000 .003 .003 .013 .000 .001 .000 





















Sig. (2-tailed) .168 .000 .000  .000 .011 .001 .020 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

























Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .011 .000  .004 .000 .000 .138 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .013 .001 .000 .004  .001 .000 .003 























Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .020 .000 .000 .001  .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .138 .003 .000 .000  
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





3. Hipotesis 3 
Correlations 
 Inovasi Keamanan 
Inovasi 
Pearson Correlation 1 .566
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 105 105 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hubungan Dimensi Keamanan Psikologis dengan Inovasi Organisasi 
 
Correlations 
 Inovasi Nonthreat Trust 
Inovasi 
Pearson Correlation 1 .268
**
 .038 
Sig. (2-tailed)  .006 .704 







Sig. (2-tailed) .006  .000 
N 105 105 105 
Trust 
Pearson Correlation .038 .573
**
 1 
Sig. (2-tailed) .704 .000  
N 105 105 105 
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